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第三種郵便物認可)昭和46年 7月30日安売r./、 来斤 R将国査を〈土曜日〉1993年 11月 20臼???
アファーマティブ
アクションで
女性の制立向上を"
V"VV'Jご Hb'l，1'/C料~
1年 5，000円
(郵送料900PIを合む)
現金切手・振付でlij納
月3[1.1先行
10日・ 20日.30日
(1950年 4月創刊
発行 Ji-
全国婦人新聞社
干160東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝幸西新宿ビル
電 話 03(3343)1846間
FAX 03(3348)1890 
振替口座東京(5)172320 
本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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「政治改革は国民の意識改革から」
と語る相馬さん
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新しい乾太くんは、乾燥時聞をぐっと縮めて
4kg約40分の実力で衣しかもファジィ制御で、
衣類の量や賀、湿り具合を見分けて、ガスの
燃焼量や時間もきめ細かく自動股定。速いの
に、衣類にはやさしい。爾でも、夜でも、朝で也、
忙しくても。事Eかなかったら、乾かしましょう。
。
雨でも唄つて、スビ一ド乾爆。
天気伽カかが、ず，どう代τあれi洗先;濯誼物はて，るる、だ肋カか、 〆斤γa心〉〆
ら雨ならたまる弘。新しいL、乾太〈んは4似kg約 ハ'0)丹早¢巧?
4刊0分の実力てで，、多めの衣類も札しつ吋カか、リ乾 滋弓F可11'瞥貝Fi 
燥。r車乾主由か、せなかつfたニら、車乾主bか、しましよう70J f V 、¥h 
朝で色唄つて、スピード乾燥。
あわただしい朝なのに、今日も運動着 必芥f
出;ifi定的ぞぞ
忙しくても唄っtスヒー ド乾燥。
これからお出掛け、洗濯物は干したま た ー ~，.k)
10 rお天気は、ときどきあっきり裏切る タ修宮f'叡三思
し。J乾太〈んなら、お出掛け前ても後で 7/1，グ、，，¥¥
も、お天気を気にせず、ふっ〈らと乾燥。 fJ ¥' 
夜でも唄って、スピード乾燥。
お仕事をお持ちの奥織は「筏だけど洗 、 ;)$.[
濯Jすることも。ニんどの乾太〈んは、パ ト、 :獄φ~ A 
スタイムの聞にも乾燥経了。火力も強い ¥、母けλ〆/
乾太〈んは、殺菌効果も日光と同じでも ¥ ¥."'-で¥
'SHIOflC tN THE RAUI ‘~1G!J2 Tl，lrn.r Enl・n・In..nlco. AI RI.hls R・'"d
号室霊言亨雪
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??罵ヨすι サ品寸
新/登/場ガス衣類乾燥機<MA-()4!rS)希望小売価格93.000円(説・工事費別}
